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C O S A S T U R O L E N S E S 
(SEGUNDA EPOCA) 
LA U N I O N J O R N A L E R A 
X X I 
ientemente ha circulado por la 
ocal algo que se refiere a la Recién 
fletad de Socorros Mutuos «La 
Hniòn Jornalera». Como pocos saben 
Lúe es tal Sociedad y las virtudes 
aUe encierra, nos dedicamos hoy a 
onerde relieve su alta misión, .sus Jobles ideales y el temple recio que 
palpita en sus Estatutos. 
Se le ha llamado «Nueva Unión Jor-
nalera», porque en 1.° de enero de 
1912 reformó sus Estatutos de 1.° de 
abril de 1906 que, a su vez, lo fueron 
de ios de 19 de noviembre de 1899 y de 
16 de septiembre de 1888, alcanzando 
hasta la primitiva constitución de la 
Sociedad en 30 de octubre de 1884. 
Se creó por unos cuantos amigos 
de la clase jornalera de esos que con 
su peculio la ayudan,—que son los 
amigosde verdad—.El auxilio erapara 
que aquéllos tuvieran un jornal de 
l'SO a 175 pesetas para los casos de 
enfermedad. ComenTÓ sin " capital, 
hasta el extremo de que cuando ha-
bía algún enfermo, el que por turno 
le correspondía se dirigía diaria-
mente a sus compañeros para reu-
nir en partes proporcionales la can-
tidad de r50 que entregaban al en-
fermo. 
Así fué transcurriendo el tiempo, 
aumentando el número de socios y 
acumulándose capital con las cuotas 
mensuales de 0'50 céntimos, que si no 
eran {afortuna de Creso, eran el ali-
vio suficiente para todos los jornale-
ros soci:s de la «Unión» quienes, de 
wna manera tan digna y altruista, se 
reunían para auxiliarse. 
Los socios, cuyo número es ilimita-
do, pueden ser honorarios, protecto-
rs 7 activos. En la actualidad cuenta 
con 50 protectores y 130 activos. Para 
egresar en esta última clase, la So-
ciedad c o n s i d e r a que será tanto 
más d igna cuanto lo sean todos los 
Oponentes, y en su virtud es indis 
Pensable ser de intachable conducta, 
padecer enfermedad alguna, satis-
aeercomo cuota de ingreso; los hijos 
e socio, S'GO pesetas, los demás, de 
a 30 años, lO'CO y de 31 a 40, no 
Olidos, 15'60. Esta edad es el lími-
16 Para el 
de ingreso. La cuota mensual 
una peseta: no teniendo carácter 
«ico alguno, estando absolutamen 
ada de cuanto a ello 
donde 
se re-
%2 UUnae se encuentra la huella 
rece un parentesco con nues-
es en las eoíradías medioevales 
U Clas a los enfermos, 
obw lndividuos de la «Unión» se 
enfeL a asistir nocturnamente a los 
yor J S ^ a n t e el periodo de ma-
este ^ d a d , a Mta de familia; a 
^ord 86 destinan dos individuos 
^ a l? Ï Usta con obligación de 
H e oCUl(1ado del enfermo toda la 
lasp4^mp.1ÍeildoalPie dela letra 
h de * nripciones facultativas. Con el 
lô terlgravar en 10 más mínimo 
%ega ¡7 del Paciente, la Sociedad 
^ Peŝ t qUe asisten al enfermo 
%ig0 la Para los gastas que lleve 
%^V¿rl'Aáil; SÍ ^ a a l g o de > ̂  soon 86 ie entrega al enfermo. h k 19orros que se hacen aho_ 
Pesetas; antes lo fueron 
desde l'SO a dos, 2*25 y 2-50 pesetas 
Ello se debe a los socios protectores y 
a alguna señora, que sienten como su-
yos los deberes de esta humanitaria 
Sociedad. No debemos omitir a la Di-
putación provincial y al Gobernador 
civil. 
Al que por enfermedad necesite 
ausentarse para la curación de su do-
lencia, se le entregan 15 pesetas como 
ayuda del viaje. 
En los casos de defunción de un 
socio o cónyuge, cada compañero en-
trega una peseta y de los fondos so-
ciales 50 pesetas y si es el cónyuge, 25: 
ambas partes pagan 10 pesetas para 
ayuda del pago del coche funerario. 
Todos los socios tienen obligación 
de asistir al funeral y conducción del 
cadáver, llevando al brazo como dis-
tintivo un lazo negro con las iniciales 
de la Sociedad. Al difunto se le dedi-
ca una corona propiedad de la Socie-
dad. Esta también dispone de 16 ci-
rios que arden en el acto del funeral y> 
en la conducción, las llevan otros tan-
tos socios. 
Los enfermos no pueden salir de 
casa sin permiso del médico por es-
crito y conocimiento del presidente 
de la asociación. La Junta establece 
la vigilancia, no pudiendo ausentarse 
de la población más de un kilómetro 
ni entrar en establecimientos públi-
cos o de reunión. Tampoco donde ten-
ga su habitual ocupación. 
Una parte curiosa tiene esta simpá-
tica «Unión» y es lo referente a las 
sanciones. 
El enfermo que contravenga lo es-
tablecido y dicho anteriormente; salga 
fuera de las horas señaladas o de tem-
peraturano propicia, se le impone una 
multa de 2'50 pesetas a 5, suspendién-
dosele el socorro. 
El que se somete al curanderismo, 
igual multa: estando igualmente ' san-
cionados el que pida socorros por en-
fermedades secretas o sorprenda la 
buena fé del médico o sufra lesiones 
ocasionadas en riñas ,apuestas o mo-. 
tines. 
El que faltare al funeral y conduc-
ción 0'25 pesetas por cada acto. El que 
no lleve el lazo, una peseta; el que no 
lleve cirio, 0*25 pesetas; por no asistir 
a juntas, j peseta y 2,50 si es de la Di-
rectiva. La no aceptación do un cargo 
5 pesetas; por discusiones que lleven 
consigo disgustos 2*507 5 pesetas; por 
falta de pago 0*15 céntimos. 
La reincidencia aumenta el castigo 
Las juntas se celebran en cualquier 
local cedido desinteresadamente. El 
domicilio social es el del Presidente. 
La «Nueva Unión Jornalera» ha su-
frido épocas de duras pruebas, cuan-
do en las elecciones se cazaban vo-
tos a mensalva. Esta sociedad recibió 
ofrecimientos hasta de 5.000 pesetas 
dadas en un gesto de finjido cari-
ño a la clase, pero con intención de 
adquirir los votos de sus adheridos. 
La Unión, en un gesto altamente dig-
no, respondió esa y varias veces que 
tales maniobras no entraban en sus 
estatutos. He ahí algo que debe enor-
gullecer a Teruel. 
MOHAMED BEN-CHAPRUT 
Nota oficiosa 
E l jefe del Gobierno a quien 
m á s que personalmente, le inte-
resa por prestigio y concepto de 
su alta función, hacer llegar al 
públ ico la verdad en todo y en 
este caso la que se refiere al esta-
do de opin ión que le alienta y le 
a c o m p a ñ a , se cree en el deber de 
consignar oficialmente que, des-
pués de las entusiastas manifes-
taciones a su presencia,- de Zara-
goza y Barcelona y, ante la del 
general. Sanjurjo en Valencia y 
las de Sevilla, Cádiz y otras mu-
chas poblaciones, sin presencia 
siquiera de persona a quien br in-
darlas y sólo estimuladas por no-
bles deseos de dar expans ión a 
entusiasmos ciudadanos y alzar-
se contra el ambiente falso, ad-
verso y desalentador que intereses 
e x t r a ñ o s en complicidad con ofus-
caciones propias han querido ex-
portar en los días pasados, como 
realidad del país , ayer, por tres 
veces, en la capital, m a ñ a n a , tar-
de y noche, el pueblo madr i l eño , 
hidalgo y efusivo siempre, des-
bordó sus entusiasmos, al recono-
cerle paseando a pie entre la mu-
chedumbre, de modo señaladísi-
mo en el t i ^ e c t o de la Casa 
Ayuntamiento a la Plaza de Ca-
nalejas, a donde llegó a media 
noche, a c o m p a ñ a d o de millares 
de personas v i to reándo le , a d e m á s , 
al paso; mujeres, hombres y n i -
ños sin excepción , tuvieron para 
él una cor tes ía o una frase y los 
militares, saludos de esos en que, 
dentro del formulismo reglamen-
tario, se expresa con la mirada lo 
afectuoso del respeto. 
Es pues, España , toda España , 
salvo la m i n o r í a incomprensiva 
o sectaria que desconoce o niega 
la eficaciayel espí r i tu de justicia, 
de democracia, de la Dictadura, 
la que demuestra su confianza en 
el r é g i m e n , for ta lec iéndolo en 
cuanto se le ofrece ocasión propi-
cia a ello, como clara expres ión 
del deseo de que prosiga su obra. 
A l hacer públ ico lo expresado, 
ninguna vanidad personal mueve 
la pluma del jefe del Gobierno, 
que bien sabe que el honroso y 
elevado puesto que ocupa, le obli-
ga a rendir todo esfuerzo y a ofre-
cer al país todo sacrificio; pero 
siente el natural orgullo al com-
probar merece del pueblo tan se-
ñ a l a d a s distinciones, y experi-
menta la necesidad de expresar 
su grat i tud y su sat isfacción enor-
me ante el hecho de lo bien que se 
comprenden y se asisten con re-
c íproco amor y confianza, gober-
nados y gobernantes. 
(De inserc ión obligatoria). 
Diputación provincial de Teruel 
PAGOS de caminos vecinales ï e a l i s a d o s po r esta D i p u t a c i ó n p ro -
v i n c i a l durante los meses de noviembre y diciembre del a ñ o 
m i l novecientos veintiocho, con cargo a los fondos procedentes 
del emprés t i to de la Mancomunidad de Diputaciones: 
Pesetas 
Completo pago de la revisión del camino vecinal núm. 210 de 
' Torre del Compte a la carretera de Valdealgorfa a Beceite.. 9.154*94 
Revisión de precios del camino vecinal 210 de Torre del Comp-
te a la carretera de Valdealgorfa a Beceite, (2.° periodo de 
construcción) , . . ; . Sl^SO^S 
Liquidación del camino vecinal núm. 307 de Luco de Bordón a 
Villores. lè.858'62 
Certificación núm. 3 del camino vecinal núm, 325 de Riodeva a 
la carretera de Tarancón a Teruel. . . .\ . . . , . . . 10.345*96 
Certificación núm. 9 del camino vecinal núm. 314 de Torre de5 
Compte a la carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona. . 15.732'64 
Certificación núm. 3 del camino vecinal núití. 34l de Zaragoza 
a Castellón a La Portellada por Fórnoles, . 24.665*86 
Certificación núm. 8 (adicional) del camino vecinal núm. 337 de 
Armillas a Vivel del Río. 63.796*49 
Certificación núm. 15 del camino vecinal núm. 303 de Obón á 
Cortes de Aragón por Josa.. . 24.104*30 
Certificación núm. 8 (adicional) del camino vecinal núm. 317 de 
Peracense a la carretera de Zaragoza a Teruel 18.292*16 
Certificación núm. 2 del camino vecinal núm. 323 de Cascante 
a Villel . , 34.362*48 
Certificación núm. 14 del camino vecinal núm. 332 de Nogueras 
a Ferreruela del Huerva.. . 9.752*79 
Certificación núm. 12 del camino vecinal núm. 332 de Nogueras 
a Ferreruela del Huerva. 29.258*37 
Certificación núm. 8 del camino vecinal núm. 335 de Celadas a 
la carretera de Zaragoza a Teruel 18.801*94 
Revisión de precios del camino vecinal núm. 205 de Barrio de 
Sierra Menera a la carretera de Alcolea del Pinar á Ta-
rragona. 6.724*24 
Revisión de precios del camino vecinal núm. 206 de Torralba 
de los Sisones a la carretera de Alcolea del Pinar a Ta-
rragona , 11.172'54 
Revisión de precios del camino vecinal núm. 206 de Torralba 
de los Sisones a la carretera de Alcolea del Pinar a Tarra-
gona, (2.° periodo de construcción) 14.448*42 
Certificación núm. 7 del camino vecinal núm. 315 de Cubla a 
Teruel por Villaspesa.. . . , 26.640*25 
Revisión de precios del camino vecinal núm. 204 de Camarena 
a la Estación de La Puebla de Valverde 17.499*72 
Revisión de precios del camino vecinal núm. 204 de Camarena 
a la Estación de La Puebla de Valverde (2.° periodo de 
construcción) : 15.916*60 
Certificación núm. 2 del camino vecinal núm. 111 de El Cuervo 
a la carretera ds Tarancón a Teruel, . . . . . . . . . 32.081*36 
Obras por Administración en el camino vecinal núm. 313 de. 
Frías a la carretera de Cañete a Albarracín 15.319*97 
Liquidación final de las obras del camino vecinal núm. 337 de 
Armillas a Vivel del Río 2.493*05 
Obras por Administración en el camino vecinal, núm. 313 de 
Frías a la carretera de Cañete a Albarracín. 800*62 
Certificación núm. 5 del camino vecinal núm. 308 de Ráfales a 
la carretera de Zaragoza a Castellón. . . . , 45.510*84 
Certificación núm. 4 del camino vecinal núm. 341 de la carre-
tera de Zaragoza a Castellón a La Portellada por Fórnoles . 24.665.86 
Certificación núm. 9 del camino vecinal núm. 328 de Cretas a 
la carretera de Beceite a la de Gandesa a Tortosa por Lledó, 14.794*34 
Obras de construcción por Administración en el camino veci-
nal de Frias a la carretera de Cañete a Albarracín 27.854*47 
Muerte de un reli-
gioso ilustre 
Madrid, 30.—Ha fallecido el re-
verendo padre Victor iano Gama-
rra , superior de varias congrega^-
(Mencheta). clones religiosas. 
SUMA TOTAL. . . . . . . . . . . 562.529*78 
Importa la precedente relación la cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y 
DOS MIL QUINIENTAS VEINTINUEVE PESETAS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS. 
Teruel a 30 de Marzo de 1929. 
EL PRESIDENTE, 
J o s é Valdemoro 
Inauguración de 
una escuela de 
talleres 
Bilbao, 30.—En el nies de agos-
to p r ó x i m o se i n a u g u r a r á en esta 
capital una escuela de talleres i n -
dustriales.—(Mencheta). 
Llegada de la Rei-
na de España y de 
la de Rumania 
A v i l a , 30.—Han llegado a esta 
ciudad las Reinas de E s p a ñ a y de 
Rumania visitando la capital y 
sus monumentos.—(Mencheta). 
A N A 
Notas militares 
' Conforme a lo solicitado por e\ 
capi tán de infanter ía don Josó de 
Diego Diez, con destino en la Zo-
na de Reclutamiento y r e se rva ,dé 
esta capital,' el Rey (q. D . g.) ha 
tenido a bien conceder el pase a 
si tuación de supernumerario sin 
sueldo, quedando adscrito para 
todos los efeçcos a la Capit ; inía 
general de la primera región. 
Jefes y oficiales del arma de Ar- . 
t i Hería reingresados en el Ejér -
cito: 
Primera región'; ministerio del 
Ejérc i to : un coronel y un tenien-
te coronel. . , 
Escuela superior de Guerra: un 
comandante, cuatro capitales y 
cuatro tenientes. 
Colegio de San ta. Bá rba ra y San 
Fernando: un coronel, un tenien-
te coronel y tres capitanes. 
Servicio dé-aviac ión: dos capi-
tanes y siete "tenientes. 
Parque regional: un cap i tán . 
Segundo regimiento ligero: un 
comandante,'un capi tán y dos te-
nientes. 
Regimiento a caballo: un capi-
tán y un comandante. 
F á b r i c a de Toledo: un coman-
dante. 
Reemplazo'por enfermo: un co-
mandante. 
Segunda reg ión ; segundo regi-
miento a pié:, un comandante. 
Tercer regimiento ligero: un 
teniente coronel y tres tenientes. 
F á b r i c a de Sevilla: un teniente 
coronel, un comandante y un ca-
pi tán; fábrica de Granada: dos co-
mandantes y tres capitanes; ins-
pección regional: un teniente co-
ronel.. _ 
Quinta región; noveno regi-
miento ligero: un teniente coro-
nel y un comandante. Quinto re-
miento a pie: dos comandantes y 
tres capitanes. Doce regimiento 
ligero: un comandante y un te-
niente. Parque regional: un co-
mandante y un cap i tán ; exceden-
te, un teniente coronel. 
Sexta región; ' once regimiento 
ligero: dos capitanes y un tenien-
te; supernumerario, un coman-
dante. 
Sép t ima reg ión ; catorce regi-
miento ligero: un comandante y 
nn capi tán ; dieciséis regimiento 
ligero: un comandante. 
Octava región; fábr ica de T r u -
bia: un comandante y un cap i tán ; 
i n t e rvenc ión , un teniente. 
E l individuo Manuel Ramos 
Cor t é s perteneciente al regimien-
to Infanter ía de A r a g ó n n ú m e r o 
21, que actualmente reside en es-
ta capital, se s e rv i r á presentarse 
en el Gobierno mi l i t a r , a recoger 
un documento importante que le 
interesa. 
Pasa a s i tuac ión de reserva el 
coronel don Miguel Bañólas Fas-
sano, con destino en la Zona de 
reclutamiento y reserva de Càce-
res; teniente coronel Infanter ía 
(E. R.) don Danie l A b r e u Rodr í -
guez y capitanes (E. R.) don Sa-
turnino G ó m e z Alonso y don Jo-
sé Matjí Amengual con destino 
et primero de estos capitanes en 
el fuerte de San Marcos y el se-
gundo disponible en Baleares. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Esta tarde, con toros de Soto-
mayor para Fortuna, Pablo La-
larida y P a l m e ñ o , que toma la a l -
ternativa, q u e d a r á oficialmente 
inaugurada en Madrid la tempora-
da taurina. , • 
¡Vaya cartelazo! 
T a m b i é n en Vista Alegre (Ma-
drid) hay novillada con ganado 
de Escolar para Joselito de la Cal, 
Joselito F e r n á n d e z y Joselito Ro-
dr íguez . 
¿Concurso de Pepes? 
En Epila hoy .se celebra un be-
n é f i c o a la Veje^. Francisco Ber-
nad, J e s ú s Mosteo y Gitani l lo de 
Riela de spacha rán cada uno un 
novi ' lo de V i l l a . 
' Vengan festivales. 
E l 7 de abr i l , en novillada p i -
cada, debu ta r án en Valencia Co-
rrochano e Iglesias. 
Y dos días antes, el 5, fiesta de 
San Vicente F é r r e r , h a b r á corr i -
da-de toros a cargo de F é l i x Ro-
dr íguez , Vicente Barrera y Enr i -
que Torres. 
¿Se saca rán la espina? 
Z O Q Ü E T I L L O . 
E ] L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá 
fica v radiotelefónica. 
ROÑICA L O C A L 
M A D R I D 
La mujer en su 
casa 
No hay duda que la revista L A 
MUJER E N SU C A S A cuyo nú-
mero de marzo acaba de publicar-
se, es la l . ^ d é España en labores. 
Admirablemente editada, sus mo-
delos adquieren un realce y clari-
dad, tan notables que fác i lmente y 
sin dudas y vacilaciones, todos 
ellos pueden copiarse. No es de 
ex t rañar , por tanto, la marcada 
predi lección con q u e l a distin-
guen las s eño ras y señor i tas afi-
cionadas a los trabajos de labores 
a mano y a máqu ina . 
Pero la MUJER E N SU C A S A 
es algo m á s que una revista de 
labores. No descuide nada que 
interese a la mujer o pueda ser 
útil a la casa, y así dedida seccio-
nes a Modas y Ropas blancas, pa-
ra señoras y n iños , a trabajos ar-
t ís t icos (repujado, pirograbado, 
etc.) Cocina, consejos út i les , h i -
giene y belleza, literatura, novela, 
etc. 
Aprecie usted cuán interesante 
y útil es L A MUJER E N SU C A -
SA. Mande hoy mismo una pese-
ta en sellos de correo a la Edito-
r i a l Bai l ly Baylliere, N u ñ e z d e 
Balboa, 21, Madrid , y rec ib i rá el 
n ú m e r o de marzo. 
Ayuntamiento 
A las once se r e ú n e el Ayunta-
miento para continuar la clasifi-
cac ión de soldados correspon-
dientes al actual reemplazo. 
Hoy, a la una y treinta, el Con-
cejo munió ipa l of recerá en el A r a -
gón Hotel un banquete a su alcal-
de-presidente don Manuel Garc ía 
Delgado. 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máx ima de anteayer, 18có gra-
dos. 
Mín ima de ayer, O^. 
Viento reinante. Este. 
Recorrido del Viento, 54 kiló-
metros. 
Pres ión atmosfér ica , 688(4. 
Ilustre Capí tu lo de Racioneros: 
Con motivo de las procesiones 
de Semana Santa, hemos visto 
que el polvo invade por completo 
el he rmos í s imo altar mayor de la 
iglesia de San P e d r ó . 
¿Costaría mucho limpiarlo? 
SE TRASPASA" un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Caminreal. 
El vigi lante de arbitrios don 
Klanuel Maleas, se encontró , el 
miércoles en la vía públ ica cierta 
cantidad que le s e r á devuelta a 
quien acredite ser su dueño . 
La «Gaceta» publica un [Real 
decreto del ministerio de Econo-
mía relativo a la impor t ac ión de 
papel para los per iódicos . 
En Alcañiz se hallan vacantes 
^tres plazas de practicantes y otras 
tantas de matrona-titulares de d i -
cho municipio. 
Un mes para solicitarlas. 
E l pad rón de cédulas persona-
les para el corriente año 1929 es-
t a rá expuesto al públ ico, durante 
el plazo reglamentario, en las se-
c re t a r í a s de los Ayuntamientos 
siguientes: 
E l Poyo, Peralejos, Santolea, 
Caudé , Godos, Monteagudo del 
Castillo, Jabaloyas y Agui la r del 
Alfambra. 
En Alcañ iz se hallan vacantes 
tres plazas de practicantes y otras 
tantas de matronas titulares de 
dicho Municipio. 
Un mes para solicitarlas. 
De una paridera situada en la 
partida de «Las Alabayas» del ter-
mino municipal de Burbáguena 
han desaparecido 13 ovejas, 15 
ovejas, 15 corderos y un pr imal , 
propiedad de los vecinos Pascual 
Pumareta, Inocencio Casún , Ma-
nuel Mart ín y Miguel Rubio Can-
t in . 
SE V E N D E viol in casi nuevo, 
con mé todo y accesorios. Infor-
m a r á n en esta Admin i s t rac ión . 
¿Que se rá la novela de Antonio 
Cano y Julio Catalán? 
Asamblea del Ma-
gisterio 
Madrid, 30.—Se ha celebrado 
la primera reun ión de la asam-
blea del Magisterio español pre-
s id iéndola el director general de 
1.a e n s e ñ a n z a señor Suá rez So-
monte. 
Se dedicó la primera sesión a 
un cambio de impi-esiones.-(Men-
cheta). 
Ifòías de Sodedad_ 
/Se encuentra en esta población 
nuestro distinguido amigo el jo-
ven don D á m a s o Torán . 
— • Salió para Zaragoza don Fer 
nan d o Garc ía . 
— Hál lase en Teruel , pasando 
estos días con su familia, ' el | jo-
ven don José María Albalate. 
— Marchó a Valencia'el ca tedrá -
tico de este instituto y colabora-
dor nuést re d o n j u á n Sap i ña. 
— Tenemos la sa l is íacción de fe-
licitar al señor don V í c t o r María 
de Sola, ¡efe interino de este Dis-
t r i to forestal, por haber sido.as-
cendido a la ca tegor ía de ingenie-
ro de primera clase del Cuerpo 
Nacional de Montes. 
— Marchó a Guadalajara el cate-
drá t i co .de aquel Instituto don 
Adolfo Gómez-Cordobés . 
— Regresó dé Valencia el profe-
sor de esta Normal don Luis 
Alonso. 
—1 De la misma, capital, el, fun-
cionario de la Diputac ión don A n -
drés Ferrando. 
— Marchó a Mpnr.eál el fabrican-
te don Pascual Franco. 
— Salió para Pamplona el joven 
don Jaime Garc ía . 
— Anoche regresaron de Valen-
cialas familias de don Francisco 
Garza rán y don A d r i á n Agui lar . 
— Ha salido para la ciudad del 
Tur ia el joven don Raimundo Va-
lencia. 
— Hoy, el Centro de Hijos de 
Teruel, de diez de la noche a tres 
de la madrugada, da rá un baile 
de sociedad en sus salones con 
motivo de la festividad de Pas-
cua. 
Como es de esperar, dicho Ca-
sino se v e r á concu r r id í s imo . 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don Francisco Sáez, que 
llegó de Valencia. 
— Regresó a Cala-mocha el fabri. 
Domingo, 31mavzo ] ^ 
Notarías y j ^ ^ 
ciaies 
La «Gnceta» que llegará hov 
cíala provisión de la vacante^" 
Notaría que desempeñaba den \ i la 
Guillen, con el nombrainie¿f1§Üel 
concurso de traslado, a favor d' ^ 
Fermín Urbago Albeloa — 6 ^ 
de Cartagena. Pi'oced ente 
Por dimisión del" que la de. 
ñaba so halla vacante laSecr 
Juzgado municipal de Villel. 




Logroño , 3 0 . - E l domingo por 
la tarde se t ras ladó a Leza en au 
tomó v i l el industrial don David 
Marrodan ex-concejal república, 
no de este Ayuntamiento.-
Le acompañaban varios obre-
ros, y el objeto del viaje era ins-
talar maquinaria en la fábrica de 
yeso de aquel pueblo. 
A l regresar ayer el automóvil 
cayó por un barranco de quince 
metros de profundidad. 
E l industrial y uno áe los obre-
ros que le acompañaban resulta-
ron muertos.—(Mencheta). 
cante don Francisco Daudén. 
- E n c u é n t r a s e en Valencia, en 
unión de su esposa, el secretario 
de esta Diputación don Manuel 
Molina. 
— Tiene enferma a su hijita nues-
tro amigo don Máximo Argilés. 
Arg i lés . Hacemos votos por que 
la n iña recobre prontamente la 
salud. 
— Procedente de Vi l l a r del Salz, 
estuvo entre nosotros, el maestro 
don León Sanz. 
H B S l 
i l l l i i l i ü l ' À 
Ü 
P<n« 
i p n W t a por l o- a l . 
- [ p a . • Una mun-
ia 
i otasiona pértíiías por valor 
¡ p i l l o a e j fle flílares. • Petalo 
i 0 i a f o t í m la 
francesa. 
SELLOS DEL V A T I C A N O 
Roma, 30.-Se van a crear unos 
.ellos para uso del Es t ado -C iu -
j d del Vaticano que l levarán 
Iblemas del palacio de la Santa 
Sede y del Papa. - (Mencheta) . 
SIGUE L A REVOLUCIÓN 
EN MEJICO 
* Méjico, 30. - S e g ú n informa-
ción oficial, la ciudad J u á r e z ha 
sido evacuada por los revolucio-
narios. Con grandes penalidades 
avanzan en algunos puntos los fe-
derales. 
Douglas (Arizona), 30. — Han 
sido detenidos dos jefes de poli-
cía, a los que se acusa de haber 
vendido en 1.400 dólares a l'>s re-
volucionarios mejicanos dos ame-
tralladoras. 
Él Paso, 30.—Un comunicado 
del cuartel general rebelde dice 
que el general Escobar posee ac-
tualmente 25 aeroplanos de com-
bate y 12 de bombardeo, los cua-
les destina P atacar a las tropas 
federales. 
Méjico, 30.—Ha circulado in -
sistentemente el rumor de que la 
ciudad de Mazatlan ha caído en 
poder de los revolucionarios.— 
(Mencheta). 
MILLÁN A S T R A Y EN 
BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 30.—Ha llegado 
a esta ciudad el general Millán 
Astray que inmediatamente en-
vió un telegrama de felicitación a 
tós aviadores J iménez e iglesias 
Por su proeza.-(Mencheta). ' 
JEFE M I L I T A R QUE 
D I M I T E 
Tokio, 30 . -F1 general Yama-
moto, que formaba parte del gabi-
n.ete militar del emperador, ha 
Asentado la dimisión de su car-
p Para dedicar sus actividades a 
El vuelo del "Jesús del 6ran Poder,, 
Los capitanes Jiménez e Iglesias quedan autorizados pa-
ra elegir las fechas que juzguen más convenientes en las 
varias etapas de su vuelo.—ün ramo de violetas para la 
madre de Jiménez.~¿Va h terminar el vuelo en Nueva 
York?-Probando el motor del "Jesús del Gran Poder 
^'ganizacíóh de las asociacio-
(Men-?>católicas de su país.-
•^ARÍS-MADRIÜ» EN L A 
p?ITAL DE F R A N C I A 
çj^aris' 3S·—Se está preparando 
iiStreno de la obra «París-Ma-
^rid del maestro Guerrero en 
4iace-(Mencheta). 
¿ D E S H I E L O OCASIO-. 
^ 50 MILLONES 
^ Í>E DOLARES 
a^adlS*p30^El deshiel0 en ciu-
kotadefxTmarCk' capital de Da-
ha C o i 6 ^stados Unidos), 
ciones Q ga ra ^randes inunda-
dos y CoUe han arrasado sembra-
^óij, Seri0s en una gran exten-
^ n ^ Í C Í a ? se caleulan en 50 
A m a d o r del estado de 
E L «JESÚS D E L G R A N 
P O D E R » EN AMÉRICA, 
DOS COINCIDENCIAS 
Río Janeiro, 30.—Esta m a ñ a n a 
J i m é n e z e Iglesias estuvieron en 
el A e r ó d r o m o inspeccionando el 
aparato,, que encontraron en con-
diciones inmejorables. 
E l mecán ico Ganzo, auxiliado 
por los m e c á n i c o s bras i leños , h i -
zo la rev is ión completa^del av ión . 
Probablemente hoy rea l iza rá 
una prueba del motor. 
Los aviadores españoles desean 
part i r cuanto antes para aprove-
char el buen tiempo, y se propo-
nían salir e' lunes; pero nada han 
acordado definitivamente. 
E l ministro de Relaciones Ex-
teriores ha ordenado el reembar-
que para Puenos Aires del mate-
r ia l que tenía aquí el mecán ico 
Ganzo. 
Iglesias ha dicho: 
«Estoy rendido. Tengo hambre 
de seis días , y m a ñ a n a t e n d r é 
más , pues guardo ayuno» . 
Ha recordado dos coinciden-
cias: la pr imera , que salieron de 
Sevilla, la ciudad m á s religiosa de 
España , y aterrizaron en Bahía , 
la ciudad m á s religiosa del Brasi l . 
L a segunda es la de que llega-
ron a Rio—Janeiro el Jueves San-
to, justamente el día en que sal ió 
Dakota y el Gobierno de Wasing-
ton ha organizado en gran escala 
los socorros para auxil iar a los 
centenares de familias que han 
quedado en la mayor desolación, 
(Mencheta). 
ADHESIONES A L R E Y Y 
A MUSSOLINI , 
Roma, 30,— Se han recibido 
22.000 telegramas de adhes ión al 
presidente Mussolini y al rey V í c -
tor Manuel.—(Mencheta). 
P E R E G R I N A C I Ó N A U T O -
MOVILÍSTICA A R O M A 
Roma, 30.—La p r ó x i m a pere-
g r inac ión al Vaticano s e r á la p r i -
mera de au tomóvi l e s que vaya a 
visi tar a la Santa Sede. 
E l n ú m e r o de au tomóvi les s e r á 
muy elevado. 
La pe reg r inac ión l l evará un ar-
t íst ico pergamino al Romano Pon-
tífice. — (Mencheta). 
UZCUDUN VENCIÓ POR 
K . O. 
Santo Domingo, 30. En el 
«match» celebrado entre el p ú ^ i l 
español Uzcudun y el portorrique-
ño Cayana, venc ió el pr imero por 
k . o. al 5.° asalto.—(Mencheta). 
Petain sucesor de 
Foch 
Par í s , 30.—Se asegura que pa-
ra susti tuir al mariscal Foch en 
la Academia francesa s e r á desig-
nado el general Petain.—(Men-
cheta). 
en Sevilla la tradicional proce-
sión del pa t rón de la ciudad el 
«Jesús del Gran P o d e r » . 
E l «Diario del Comerc io» re-
cuerda que la L iga Internacional 
de Aviación reconoció en la ú l t i -
ma reun ión a J i m é n e z como el 
c a m p e ó n de E s p a ñ a . - ( M e n c h e t a ) . 
H A B L A N D O CON LOS 
PERIODISTAS 
Río—Janei ro , 30.—El cap i tán 
Iglesias, d i r ig iéndose a los perio-
distas, les dijo: 
«¿Quieren % impresiones nues-
tras? 
Pues digan que estamos encan-
tados con todo el pueblo del Bra-
sil ; que desde Bahía , donde t u v i -
mos el pr imer contacto con esta 
gente admirable, nada nos h a r á 
olvidar la generosa acogida que 
nos ha d i spensado» . 
Los aviadores españoles apro-
vecharon el día para descansar, 
pues debido a su festividad se han 
suspendido hasta hoy todas las 
recepciones oficiales.—(Menche-
ta). 
L A CONTINUACIÓN D E L 
V U E L O 
Río Janeiro, 30 .—Jiménez ha 
dicho que no han decidido de ma-
nera definitiva sus proyectos, pe-
ro que esperan volar hasta la Re-
públ ica Argentina, continuando 
después a Chile para dir igirse 
luego hacia el Norte. 
T r a t a r á n de continuar su viaje 
á lo largo de la costa del Pacífico, 
visitando las Repúbl icas de A m é -
rica Central y luego seguir hasta 
Nueva Y o r k , donde el «Jesús del 
Gran Poder» da rá fin a su viaje. 
H o y lo han dedicado a probar 
el motor.—(Mencheta). 
L A S FECHAS P A R A E L 
V U E L O D E L «JESUS D E L 
G R A N P O D E R » 
Madrid , 30.—Lós capitanes J i -
m é n e z e Iglesias que con t inúan en 
Río de Janeiro siendo objeto de 
agasajos por elementos oficiales, 
de av iac ión y por la colonia espa.-
99 
ñola , han sido facultados por el 
jefe de la Av iac ión española , se-
ñ o r Kinde lán , de acuerdo con el 
Gobierno, para determinar las 
fechas del vuelo en las diversas 
etapas, según las incidencias de 
aquél y las condiciones meteoro-
lógicas .— (Mencheta). 
U N R A M O D E V I O L E T A S 
A L A M A D R E D E L CA-
P I T Á N J I M É N E Z 
Barcelona, 30.—El alcalde estu-
vo en la casa de la madre de J i -
m é n e z para felicitarla en nombre 
de la ciudad por el éx i to alcan-
zado por su hijo en el vuelo rea-
lizado en un ión del cap i tán Igle-
sias. 
L a madre del aviador J i m é n e z , 
que viene experimentando estos 
días las m á s vivas emociones, re-
cibió muy complacida la felicita-
ción del alcalde de-Barcelona, el 
cual le e n t r e g ó un magníf ico ra-
mo de violetas.—(Mencheta). 
Venta de ropa mi-
litar que origina 
detenciones 
Madrid, 30. Noticiosa la pol ic ía 
de que en la ribera de Curtidores 
se v e n d í a ropa mi l i ta r , se pract i-
caron las correspondientes pes-
quisas, que dieron el siguiente re-
sultado: 
Varios soldados al ser licencia-
dos v e n d í a n su ropa, y el sub-ofi-
cial s e ñ o r Garrido en ñ e c u e n t e s 
visitas en t r egó t ambién a An to -
nio Poza efectos militases para 
que és te procediese a su venta. 
En este ú l t imo negocio el Poza 
se quedó Con el dinero, y al re-
c lamárse lo Garrido y no entre-
garle su parte lo denunc ió a la 
Pol ic ía . 
E i asunto se ha pasado al Juz-
gado militar.—(Mencheta). 
ESTE N U M E R O H A SIDO V i 
S A D G PQR L A CENSURA 
Cacao Caracas Soconusco, azúca r refinado, manteca de 
cacao Van-Honten, va in i l la Bourbon: son los cuatro ele-
mentos que, t écn i camen te combinados por MUÑQZ, dan 
origen al 
CHOCOLATE estilo SUIZO 
superior y ventajoso a todos los conocidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, calidad 
de la materia pr ima y precio. 
ba tableta de 175 gramos, i peseta 
C H O C O L A T E S M U Ñ O z 
El próximo Consejo se M m el 
martes próximo, y no el Iones [li-
mo se había I h o . - El inte del 
gobierno asiste a an estreno de 
Benavente. - Los ministros se h a -
llarán en Madrid el próximo Iones. 
CENA D E PASCUA A L 
PRESIDENTE 
Madrid, 30.—Después de salir 
del teatro «Reina Victor ia» el 
m a r q u é s de Estella se dir igió al 
«Casino Mili tar», donde se le ob-
sequió con una cena de Pascua, 
organizada por la Junta directiva 
de dicho Centro.—(Mencheta). 
E L P E Ó X I M O CONSEJO 
D E MINISTROS 
Madrid, 30.—Aunque oficial-
mente nada se sabe, puede de-
cirse que, con ¡toda probabilidad 
de acertar, el p r ó x i m o Consejo 
se ce l eb ra r á el martes p r ó x i m o , 
y no él lunes, como se hab ía 
anunciado. 
L a razón es que, aunque los 
ministros se encuentren el lunes 
ya en Madrid , no podrán reunir-
se por tener que asistir el Presi-
dente a una comida en Palacio ea 
honor de la reina de Rumania.— 
(Mencheta). 
DESPACHO CON E L R E Y 
Madrid , 30.—En las primeras 
horas de la tarde estuvo el presi-
dente en Palacio despachando 
con el Rey.—(Mencheta). 
o o o o o o o o o o o o o o o o » o < o o o o o o o o o o o o o oooo 
I 
11 fliflli 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
a o o o o o o o o o o o J ) g o o o o o o o o o o o o 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años Jos mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: Í conviene Visitarla : i : : 
el Centro, 12, 2. 
(Frente a la calle de Femando) 
BARCELONA 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o C Í 
EN MEZQUITA DE JARQUE 
Han sido deteni-
dos los presuntos 
autores del robo 
de Encinacorba 
Comunican de Mezquita de Jarque 
que han sido detenidos Rogelio Cabe-
zas Nuevo y Angel Sancho Eseorihue-
la, como presuntos autores del robo 
de la caja de caudales de la Empresa 
del ferrocarril Camiureal-Cariñena, 
hecho cometido recientemente en En-
cinacorba (Zaragoza). 
Se ha ordenado su conducción a Te-
ruel para ingresarlos !en la Cárcel a 
disposición del señor director general 
de Seguridad. 
Huevos, gallinas y pollos en la 
explotación rural 
A\ gallina, los huevos, los po-' 
y todos los productos del có-
al tienen hoy un sobreprecio 
tan considerable, si recordamos 
épocas anteriorss, que merece, 
por las personas amantes de su 
Patria, de su riqueza y bienestar, 
dedicarles un poquito de aten-
ción. Dos pesetas y dos cincuenta 
vale la docena de huevos en casi 
todas las poblaciones de E s p a ñ a ; 
una gallitia, por p e q u e ñ a qüe sea, 
no baja de 7l50 pesetas y un pollo 
s e r á difícil encontrarlo por menos 
de cinco o seis pesetas. El t r igo, 
la carne, la leche, las patatas y 
d e m á s productos, no han sufrido 
n i con mucho tan alta osci lación, 
y sin embargo, la p roducc ión av í -
cola no ha aumentado en re lac ión 
al mercado; si nuestra memoria 
no nos es infiel , no hace muchos 
días le ímos que'a 60 millones de 
pesetas ascend ía el total de los 
huevos importados; la cantidad 
con sus anejos merece a tenc ión 
por parte de unos y otros, y con 
ésta, variar el sistema de la indus-
t r ia agr ícola rura l . 
Repasando es tad í s t i cas y revis-
tas que de estas cosas tratan y al 
ver el incremento y desarrollo 
que en el extranjero en general la 
avicul tura ha tomado y ver aquí 
lo ru in de su desarrollo, nos hace 
pensar y decir: en E s p a ñ a , la 
gall ina no puede servir, no obs-
tante ser el pa í s en donde por don 
exclusivo de la naturaleza, tene-
mos todos los climas y donde los 
d e m á s animales que a la agricul-
tura elevan, se c r ían y prosperan. 
En aquellos calamitosos t iem-
pos en que un pollo val ía una 
peseta y la docena de huevos 50 
c é n t i m o s o cosa así, se compren-
de que la industr ia del corral 
fuese un detalle despreciable, un 
factor o elemento secundario, 
pero no hoy que las cosas han 
cambiado, hoy que el 'aumento y 
la difusión de la riqueza son otra 
cosa y por ende, el valor de la 
propiedad rura l se ha modificado 
en beneficio del trabajo. La ex-
plotac ión del gallinero debe ser y 
constituir en el agricultor ru ra l 
pesadilla constante, ferviente an-
helo de perfeccionada industria 
que, con sus saneados ingresos 
anenda y salve de apuradas con-
tingencias y en determinados mo-
mentos al agricultor rura l . 
Ca t a luña y Santander, con sus 
granjas, pretenden demostrar—y 
lo van consiguiendo—los m a g n í -
ficos resultados que se pueden 
obtener produciendo gallinas bue-
nas y racionalmente explotadas y 
cuidadas en una casa de labor: 
ejemplo palpable de cuanto deci-
mos nos lo da Bélgica, Francia y 
e l centro y norte de Europa, don-
de miles y miles de modestos 
agricultores pagan el alquiler de 
sus haciendas con lo que del co-
j r a i obtienen. ¿Por qué , pues, en 
España , la gallina explotada en 
una proporc ión razonable al te-
rreno cultivado, no ha de produ-
cir iguales o mayores beneficios? 
¡¿Acaso aquí , m á s , e x i g e n t e y me-
i nos voraz, no ap rovecha r í a como 
allá los despojos, no des t ru i r í a 
infinidad de insectos perjudicia-
les a los cultivos? Fuera de la 
época de la sementera, la gallina 
no perjudica a la vegetac ión , 
pues lo que de materia verde co-
me, lo paga con su excremento; 
además , destruye como ya d i j i -
mos, millares de insectos de toda 
clase, que viven a costa de la se-
mil la , de los vegetales y de las 
espigas. En la siega con máqu ina , 
cuando por efectos del tiempo u 
otra circunstancia cualquiera, és-
ta se retarda, se queda en .el ras-
trojo una buena cantidad de gra-
no que este animalito sabe reco-
jer y aprovechar; he aquí oor lo 
que la gallina en la casa de labor 
no es sólo, un animal de explota-
c ión corriente ya que en la mas í a 
puede dejar tanta o m á s ut i l idad 
que la cabra, el carnero, la vaca 
o la oveja, por cuanto sabe y es 
capaz de aprovechar-sin gasto, 
una cantidad considerable y cre-
cida de productos que. sin ella, 
ser ían perdidos. 
Pené t rese el labrador de lo que 
estas pequeñas industrias rurales 
pueden ayudarle, y ded icándoles 
a tenc ión preferente, en el d ía de 
m a ñ a n a , euando una desgracia en 
el establo, un pedrisco en sus co-
sechas u otra vicisi tud cualquie-
ra, comprometa su activo, en la 
industria del corral, podrá hallar 
el efectivo del capital necesario. 
Luis JUSTO Y M O R A N A . 
Inspector pecuario municipal. 
Para E L M A Ñ A N A 
Nuestra Diputa-
ción y nuestra 
Granja 
Y a en otra ocasión, no muy 
lejana, se t ra tó muy ampliamen-
te, y por autorizadas plumas, el 
asunto del abandono de nuestra 
Granja. Los resultados prác t icos 
de aquellas prodigadas polémicas , 
que yo creí bien intencionadas, 
todavía no los hemos tocado los 
interesados en el progreso agr í -
cola y ganadero, riqueza pr inci-
pal de esta provincia. 
L a Granja Agr í co l a es un bene-
íicio más , entre tantos, que Te-
ruel debe al nunca bien llorado 
don Carlos Castel, polí t ico honra-
do y caballero sin tacha que con-
sagró toda su vida a enaltecer 
nuestro pueblo. Por sü iniciat iva 
fué creada, y construidos magnífi-
cos edificios. Por causas diversas 
apenas si l legó a funcionar y des-
pués de haber gastado el Estado 
unos centenares de miles de pese-
tas quedó suprimida en 1924 y 
llevada la maquinaria, a ella des-
tinada, a la hoy ñorec ien te G ranja 
de Zaragoza", quedando reducida 
la de Teruel a un campo de de-
most rac ión , que no creo nos ée-f 
mostrara mk^ que lo abandonados 
que somos. Más tarde, el año 27, 
queda convertida en Es tac ión 
Agropecuaria con la finalidad de 
í estudio de la g a n a d e r í a y su me-
Ijoramiento, por cruzamiento y se-
lección y ensayos de plantas fo-
rrajeras para a l imentac ión del ga-
nado. Así las cosas, nuestra exce-
lent ís ima Dipu tac ión adquiere los 
terrenos de secano que circundan 
a los edificios, y sigue el a r r i endó 
de algunas parcelas de huerta en 
sus ce rcan í a s . 
En sus presupuestos consigna 
una subvenc ión de 15.000 pesetas, 
y el Estado a su vez aporta 20.000 
y dice que a u m e n t a r á la aporta-
ción proporcionalmente a la de la 
Dipu tac ión . ¿Por qué ésta no la 
aumenta? 
Interpretando la ley se n o m b r ó 
una Junta Adminis t ra t iva de Ser-
vicios Agr íco las compuesta por 
el señor V e r n i é r e como presiden-
te, el Sr. Valdemoro, presidente 
de la Dipu tac ión , como delegado 
de la misma, y los señores Ber-
nad, Ütr i l ías , Alca lá , Roger 5' 
Mateo como agricultores y gana-
deras. 
Con las cantidades indicadas 
empezó a laborar el señor Ver-
n ié re , con la cooperación de su 
ayudante señor Eced, p lan tándo-
se algunos árboles en secano y en 
las parcelas de regad ío que po-
dr ían quedar dentro de muy pocos 
años en beneficio de ios propieta-
rios de los terrenos arrendados; se 
verifican diversos ensayos de cul-
tivos, algunas obras, y se adquie-
ren unos lotes de ganado lanar. 
En el presente año la Comisa r ía 
Regia de la Seda recuerda a nues-
tra exce len t í s ima Dipu tac ión la 
obligación de sostener un vivero 
de moreras con destino a la repo-
blación para la cr ía del gusano 
de seda en esta provincia, y en 
efecto, se verifica una p lantac ión 
de 25.000 estaquillas previa for-
mac ión de un presupuesto de cer-
ca de cuatro m i l pesetas para su 
sostenimiento anual y gastos de 
plantación y p repa rac ión del te-
rreno. 
Lo anteriormente expuesto i n -
dtca que dec id iéndose la Junta 
Adminis t ra t iva a l levar a cabo el 
Plan de Reorgan izac ión de Servi-
cios agr íco las Provinciales, al 
igual que ya lo hicieron otras pro-
vincias, que por la brevedad no 
detallo, la Dipu tac ión , hoy con 
sobrados medios, cons ignar ía , de-
biéndolo hacer a m i entender en 
el pr imer presupuesto, la canti-
dad necesaria a f in de que, con la 
que el Estado aportase se consi-
guiese de una vez que la Granja 
llenara la finalidad para que fué 
establecida, resultando así repro-
ductivo el dinero que se emplea-
se. 
No creo debe importar que los 
DISPOSICIONES OFICIALES DP 
INTERÉS PARA EL AGRI-
CULTOR Y GANADERO 
Crédito agrícola 
(GACETA D E L 24) 
E n esta Gaceta aparecen publi-
cadas dos disposiciones de suma 
importancia: El Seguro de Mater-
nidad y la reorgan izac ión de los 
servicios nacionales de crédi to 
agr ícola . 
Solamente de este ú l t imo que-
remos hacer un breve resumen 
con l íger i s imas consideraciones 
sobre la gran importancia del 
mismo. 
Hasta la fecha los p r é s t a m o s 
han sido concedidos con prenda 
de trigo, aceite, vino u otros pro-
ductos, lo cual, si bien ha propor-
cionado beneficios a los agricul-
tores especialmente en los años 
de cosechas abundantes, no resol-
vía muchos de los casos en los 
cuales el agricultor se encontraba 
falto de recursos para atender a 
múl t ip les gastos propios de una 
racional explo tac ión e imprescin-
dibles para la reco lecc ión de los 
frutos. 
E l c réd i to agr ícola por este 
Real decreto, puede conceder 
p r é s t a m o s antes de recogerse los 
frutos, es decir cuando la cosecha 
está en pié, momento este ( como 
Jabón ABEJA 
lo mejor para lavar ¡a ropa 
edificios hoy sean propiedad del 
Estado, n i que se les dé un nom-
bre u otro; lo que importa es que 
todos los labradores despierten de 
su letargo, que ya parece eterno, 
y empiecen por saber pedir mayor 
apoyo a las cosas del campo; lo 
que importa es que se les atien-
da para que no sigan creyendo 
que a pesar de legislarse mucho 
para beneficiarlos, p r ác t i c amen te 
n ingún problema se les resuelve. 
No me guía , en este modesto 
trabajo, un afán de censura para 
nadie, hac iéndo lo e s p o n t á n e a y 
gustosamente con el nob i l í s imo 
in te rés de que a la agricultura y 
ganader ía , la mayor riqueza na-
cional, se le preste la a tenc ión 
que para su progreso merece y 
necesita. L a Diputac ión , repito, 
tiene medios, y , por lo tanto és ta 
es la ocasión. A proponer solucio-
nes p rác t i cas para que la Granja 
llegue a ser modelo en E s p a ñ a , 
pero sin perder tiempo y sin que 
suceda como a n t a ñ o : que todo 
quedó reducido a -leñar unas 
cuantas colunia ts de la Prensa 
local. 
P e r m í t a n m e , pues, s eño res de 
la Junta Admiuis t i . . t i va de Servi-
cios Agr íco las Provinciales, que 
con buena y s.ma in tenc ión les 
ruegue recuerden que hace ya un 
a ñ o se les concedió la palabra. 
JOAQUÍN C A VERO B A Y O . 
Agricultor-ganadero. 
se dice en la exposición del de" 
creto) que suele ser el de may0l' 
agobio económico para la á ¿ | ¿ 
cultura. 
Los p r é s t a m o s pueden conee-
derse a particulares, federació-' 
nes y asociaciones agrícolas, ¿í 
naderas o forestales, así como 
también a las Cooperativas de 
t ransformación de productosao-ro 
pecuarios siempre que ofrezcan 
suficiente garantia. 
El capital de que la Junta del 
Crédi to agr ícola podrá disponer 
será de 100 millones de pesetas 
aportando el Estado 75 millones 
de pesetas en el número de años 
que se considere conveniente, y 
de las aportaciones de las entida-
des agr íco las o de crédito agríco-
la, que podrán suscribir el resto 
del capital con cantidades no nu-
merosas de 10.000 pesetas cada 
una y en caso de no cubrir la to-
talidad se ab r i r á una suscripción 
pública, 
Los p r é s t a m o s habrán de dedi-
carse necesariamente a la agri-
cultura y a la ganadería o a la 
t ransformación de sus productos 
hecha por los mismos producto-
res y podrán solicitarse para aten-
der a los gastos ordinarios del 
cultivo o de sostenimiento deva-
nado y de la mejora de los mis-
mos; para comprar semillas, abo-
nos, aperos, máqu inas , sementa-
les y ganado; para hacer planta-
ciones a r b ó r e a s y arbustivas y re-
poblaciones forestales; para con-
vert i r los secanos en regadío; pa-
ra alumbramiento de aguas y de-
rivaciones de corrientes para rie-
go; para que las Comunidades de 
regantes puedan adquirir la pi"0" 
piedad de sus respectivos acue-
ductos; para defender la tierra de 
los torrentes e inundaciones; pa-
ra contratar arrendamientos co-
lectivos y comunales y para otros 
objetos que no quedan especifica-
dos, pero que han de tener -
de agr ícola , ganadero o foresta • 
Los p r é s t a m o s a las As0CiaC . 
nes untes referidas es, sin duda, ^ 
aspecto m á s interesante del ^ 
dito A g r í c o l a ya q ^ f J j o o O 
ser m á s bajo en un Ojo V"1 
el tipo de in te rés ^ 1 ^ 6 , 3 / ' n0 
le para los particulares i 6 ^ 
podrá exceder del5,40 por 1 ^ . . 
un medio que puede con ls0 
eficazmente a dar mayoi mv ^ 
al desarrollo de las i^01*1* y 
los Sindicatos, Asociacio fo-
Cooperativas agropecuai^ 
rés ta les . i , .Har -con10 
Y no hemos de ^ i d a r , ^ 
ya dij imos en otraocasio de 
te diario, y no nos c a n s a i ^ 
r e p e t i r , - q u e se ^ P o n * moel 
sidad del c o o p e r a t i v i s m o ^ ^ el 
medio m á s eficaz Para 0 ^ \ 0 ' 
mayor rendimiento de 1 
taciones agropecuarias. 
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^ p o r t a c i ó n 
f BÏA DKL 24, 
P ,en del Ministerio 
P"0111 P o r t a c i ó n del m a i / . , 
Í l^fpC tal, la ü ^ r t a d 
^ - i , en territorio espa-
'•odU I d a d d e los t r ám. t e s 
ifl" ueriavde la inter-
^ ' ' ' l l u n t á s d e Abastos, 
p e s e t a s de derechos de 
i ' f /r quintal m é t n c o se 
^ importadores una bo-
4 50 pesetas y de es-
^"ín d'e 1,50 pesetas por 
' t fSvc t í tn general de 
i# concarsonl Ministerio 
^ líaNaeional para la ad-
í̂on0,'de semillas, especial-
^ " t r i ^ o y maiz, animales 
r, V e s creación y m-jora 






¡GACETA DEL 20) 
De enhorabuena se encuentran 
iirectamente tienen re ía -
la con la ganadería por la pu-
icaciónle este Reo-lamento. 
En pocas palabras podemos 
lendiar lo más interesante 
reforma de esta disposición: 
primim de garantías sanitarias 
íelganado extranjero para entrar 
lerritorio español; reducción 
la penalidad administrativa de 
las infracciones que se cometan 
idicho reglamento (sin perjuicio 
tomo es natural de lo que dispone 
il nuevo Código penal facili-
lades para la aplicación de las 
iedidasquese disponen y mejo-
sueldo a los Inspectores mu-
|cipalesde Higiene pecuaria. 
De suma necesidad era exigir 
jtojores garantías sanitarias al 
' extranjero en las aduanas 
|pañolas¡ las invasiones de glo-
ria y perineumonía principal-
m, cuyo origen radicó en ga-
jo extranjero y que tantas pé r -
P ocasionó a la Nación, son 
^ o s tétricos que no pueden 
N e del pensamiento de los 
laaei-os; este .solo recuerdo ^e-
^ que suficiente paraaplau-
¿ ^ e c i r l a s nuevas normas 




^ ' Z UI1 hueco l i e llenar 
Nadf, 6 a Ân&áo ds con-
J ^ que resultaba apre-
bi|ie%POr,las berzas de cara-
IoScCKS 'dudablemente que 
^ í tfaillStasno solamente 
^ ^ Í n d a r a l a H a c i e n d a -
^ ¿ r t 5' POrl0 primero 
. .^e l i l t por el hecho de 
) M e t e l 5 ' s?deuna entidad 
e;,PUntortada,encambiodes->Cdï VÍSta sanita"o a 
^idas f OCasÍonar ta'nen-
ft'^n n graVes trastornos 
eran objeto de la ítieina sanción. 
K C0Wrabandistas dega-
^ í t l 8 Por 
l u c i d o 0 ReSlamento 
Hit 
M A N U E L B E N E I T E Z 
f I I 
M 
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eri su cuant ía en 
algunos casos; así la sanción mí-
nima que debía imponerse antes 
por no denunciar la apar ic ión de 
una enfermedad infecto contagio-
sa era de 50 pesetas y hoy es de 
25 pesetas. 
E l ganado que concurra a fe-
rias para poder entrar en el real 
ele las mismas, s e r á requisitojin-
dispensable que lleve gu ía de ori- , 
gp'ú y sanidad, pues en caso con-
trario, el conductor t e n d r á que 
abonar una multa en papel de pa-
gos municipales, cuya cuan t ía 
es tá en relación con la especie y 
n ú m e r o de animales que conduz-
ca. (En momento oportuno ya di -
vulgaremos esta medida). 
Se respetan los derechos adqui-
ridos a los Inspectores municipa-
les de Higiene pecuaria y se dis-
pone que el sueldo mín imo que 
los Ayuntamientos es tán obliga-
dos a consignar es de 600.pese tas 
anuales }' prohibe que los veteri-
narios acepten sueldos inferiores. 
Los Ayuntamientos que no ten-
gan 3,000 habitantes p o d r á n agru-
parse, pero no p o d r á cada pueblo 
asignar cantidad inferior a la ac-
tual. 
Se c rea rán los «Par t idos pecua-
rios» en ía forma que se determi-
ne y para el d e s e m p e ñ o de cual-
quier Inspección, municipal de 
Higiene pecuaria, s e rá indispen-
sable el t í tu lo de Inspector mu-
nicipal mediante oposición. 
Era una necesidad verdadera-
mente sentida la de mejorar los 
sueldos a los referidos funciona-
rios y si bien con esta disposición 
no se les dota de independencia-
económica. ( lo q i a l ser ía a nues-
tro ju ic io el ideal imprescindible 
para una eficacísima apl icación 
de cuanto se. dispone), de justicia 
es ver los nobles propós i tos del 
legislador y agradecerlos por lo 
que significan, tanto en el sentido 
económico , como por la satisfac-
ción de ver que se les reconoce y 
estima su trabajo e in te rvenc ión 
en la conse rvac ión de la riqueza 
pecuaria. 
i: G. ,S/ 
L a M o l i n e r a de los barbos 
finca, cuatro parcelas es tán de 
I barbecho, 18 ó 20 sembradas, de 
trigo unas, de p íp i rga l lo otras, 
y algunas de avena, alfalfa, re-
molacha y cebada. 
No hemos de detenernos en 
demostrar las ventajas que pro-
porcionan al labrador la trans-
formación de los malos terrenos 
de secano en pastizales y el esta-
biecimiento de una buena rota-
ción de cosechas en aquél las que 
deban cultivarse, tal y como se 
hace en el Molino de los barbos. 
Algún día nos. ocuparemos de 
ello en estas mismas páginas , in -
dicando los sistemas m á s conve-
nientes. 
Por hoy continuemos exponien-
do la labor de la Molinera de los 
barbos. Mientras el marido tra-
baja las fincas o con el caballo y 
burro a casa de a lgún cliente lleva 
harina y trae trigo para ganar ía 
maquila, ella en su constante ac-
t ividad hace las faenas propias 
de la mujer en su ca«a, educa a 
los hijos, cuida de la yegua y de 
la mula que aquél la lleva de ras-
tra y si a lgún cliente llega, le 
Cerca de un his tór ico pueblo de 
esta provincia y de los m á s gran-
des de su distrito, nace un ria-
chuelo que da nombre al profun-
do barranco por el que se desli-
zan sus escasas aguas y al molino 
que aprovecha és tas , antes de que 
sirvan de l ími te a las provincias 
de Castel lón y Teruel . 
Con estos datos el lector o lec-
tora, pues a és ta es a quien m á s 
interesa conocer la vida de quien 
hoy nos vamos a ocupar, p o d r á n 
orientarse acerca de nuestra pro-
tagonista y para mayor detalle 
llamaremos al molino, no con su 
nombre propio pero sí de una ma-
nera parecida que les sirva para 
afirmar o rectificar la pista que se 
hayan formado por cuanto he 
descrito basado en la realidad. 
E l Molino de los barbos, situa-
do a la izquierda del r ío , si va-
mos barranco abajo, es un edifi-
cio que sin ser nuevo, se encuen-
tra tan l impio que parece serlo; 
sus blancas paredes y su tejado se-
micolorado que desde lejos se ven 
entre las ramas floridas de los al-
mendros que por los cuatro cos-
tados le rodean, dan una nota 
s impá t i ca y atrayente que incita 
a la curiosidad de conocerlo, a 
quien por primera vez visite el 
barranco de los barbos ya que, 
desde éste , todo se reduce a ver, 
barbechos, sembrados raqu í t i cos 
y pinos en las m o n t a ñ a s . 
En dicho molino habita un feliz 
matr imonio con tres hijos; el ma-
rido es hombre laboriosqi, traba-
jador incansable, bien educado, 
que no se le oye j a m á s una pala-
bra mal sonante n i en los momen-
tos de mayor enfado; habla con 
tal seguridad a la vez que demues-
tra respeto y afecto a quien se d i -
rige, que se capta las mismas con-
sideraciones para él, de cuantos 
le conocen; cuando se casó no 
sabía leer, pero su^mujer que ha-
bía v iv ido siempre en el pueblo 
y asist ió asiduamente a la escuela, 
a d e m á s de enseña r l e leer y a 
escribir, así como a sus tres hijos, 
le inculcó la afición a la lectura 
de obras y folletos instructivos y, 
de una manera especial, de aque-
llos qué tienen re lación con la 
agricultura y ganade r í a , p o r q u é 
hemos de tener presente que en 
el Molino de los barbos, no se re-
duce el trabajo a moler los sacos 
de tr igo que los hombres de cal-
zón corto llevan cargados en sus 
yeguas masoveras, sino que tam-
bién se cult ivan alguña's tierras y 
se explota a determinado n ú m e r o 
de animales. 
L a Molinera de los barbos con 
su inteligencia, ha enseñado a su 
marido a mul t ip l icar y d iv id i r no 
solamente realizando estas ope-
raciones con n ú m e r o s en las ho-
jas blancas de un cuaderno, sino 
t a m b i é n en parcelas el terreno a 
cult ivar y a mult ipl icar la produc-
ción de és te , mediante una racio-
nal ro tac ión de cosechas; por sen-
ci l l ís imas sumas de cantidades 
que expresaban el valor de abo-
nos, semillas y trabajos emplea-
dos en las peores parcelas de se-
cano y que representaban el 60 
por 100 de la superficie total del 
terreno por ellos cultivado, su-
pieron el importe total de los gas-
tos, que compararon con el valor 
de los productos obtenidos, sa-
cando en conclus ión que no les 
conven ía trabajar en aquellos te-
rrenos y sí convertirlos, como lo 
hicieron, en hermosos pastizales 
donde blancas ovejas aprovechan 
sus hierbas. 
Observamos que, del resto de ta 
Cotizaciones y 
mercados 
En general, puede afirmarse, 
que los sembrados de ce reales me-
joran por el esp léndido tiempo 
primaveral que disfrutamos. En 
Levante,. Castilla y Aragón , ; i a s 
lluvias del presente mes benefi-
ciaron extraordinariamente los 
campos. En Murcia la sequía rei-
nante alarma a los agricultores, 
pues disminuye las probabilida-
des d é una regular cosecha. 
Todas las siembras de prima-
vera se han efectuado en condi-
ciones inmejorables que hacen 
concebir un resarcimiento de ía 
pérd ida de cosecha en las siem-
bras tempranas. 
TRIGOS. — E l mercado se pre-
senta encalmado, ver i f icándose 
tan solo las operaciones estricta-
mente indispensables para las ne-
cesidades de momento. No hay 
var iac ión en los precios. Se coti-
zan de 51 á 53 pesetas 100 ki lo-
gramos los dé fuerza corriente y 
de 53 a 55 los de fuerza extra. Va -
lencia es el. mercado m á s anima-
do. Cotiza candeales superiores 
hasta 59 sobre vagón plaza; jeja 
a 56 y hembrillas a 54*50. 
H A R I N A S . — S i g u e en ac t iv i -
dad este mercado. La Asamblea 
de Harineros celebrada en Madrid 
hasta la fecha no ha hecho notar 
sus efectos. Sigue la abundancia 
de existencia sin encontrar com-
pradores. Zaragoza donde L. c r i -
sis es alarmante por la competen-
cia de las harinas del l i to ra l ofre-
ce a 69 peseta? 100 kilogramos las 
ayuda a descargar el saco de t r i - j clases fuertes y corrientes a 65. 
go y a verterlo sobre la tolva del | Valencia de 70 a 73; Murcia de 71 
molino. Prepara quesos que lie- a 75; Val ladol id de 64 a 68. 
van la fama de ser los mejores CEBADA.—Mercado muy ani-
de la comarca y, para conseguir j mado y precios sostenidos. Zara-
e s t o f e val ió de algunos consejos | goza mantiene sus precios de 
que leyó, pero con muy buen s^n-i 43*50 y 44 clases buenas y a 40 
tido, no modificó la p r e s e n t a c i ó n ' corrientes. Murcia 5̂  Valencia de 
que es la misma que llevan los 141 a 43. Val ladol id a 31*90 Sala-
quesos llamados de T r o n c h ó n . 
Lava, carda y prepara la lana 
de sus ovejas, para, ayudada de 
su marido e hijos, hilarla en la 
cocina al amor de la lumbre, du-
rante las largas y crudas noches 
de invierno, a la vez que con fé 
y esperanza en la bondad infinita, 
rezan por sus ante pasados y en 
acc ión de gracias por la salud 
y d e m á s beneficiosque disfrutan. 
* 
Las duras faenas del camoo ne-
cesitan los fuertes brazos del hom-
bre; la t r ans fo rmac ión o indus-
tr ial ización de los productos agr í -
colas y pecuarios pueden ser en 
gran parte caseras y requiere las 
expertas y háb i les manos de la 
mujer labradora; la d i recc ión de 
cualquier exp lo tac ión agr íco la re-
clama inteligencia; és ta no es pa-
tr imonio exclusivo del hombre; 
la mujer t a m b i é n es t á dotada de 
ella y en muchos casos en un gra-
do superior a aquél ; por esta cau-
sa es necesario que las enseñan -
zás dedicadas a inculcar pr inc i -
pios básicos que sirvan para pre-
parar inteligencias que di r i jan y 
exploten racionalmente la t ierra 
y los ganados y transformen sus 
productos deben hacerse extensi-
vos a la f iel c o m p a ñ e r a e imprès-1 
cindible colaboradora del labrie-
go. 
Estas enseñanzas dadas con la 
velocidad de un 20 H . P. y a vis-
ta de pá jaro nos parece recordar 
las cintas c inematográ f i cas por la 
manca de 40 a 41*50; y Navarra 
a 41. 
A V E N A . — F l o j e a el mercado 
cot izándose en Ciudad Real a 
35*50; Val ladol id 38*5o; en Pa lèn-
cia llega a adquirir 44 pesetas 100 
kilogramos; en Murcia y Valen-
cia de 40 a 41. 
ACEITES•—Mercado paraliza-
do. Sevilla cotiza a 24*50 arroba 
de 11*500kilogramos;Ciudad Real 
26; J a é n 23*25; Valencia 27 y 28. 
En nuestra región con mercado 
muy flojo se pagan los de menos 
de un grado de acidez de 255 a 
260 pesetas 100 kilogramos y de 
235 a 245 los de uno a tres grados. 
CARNES.—Barcelona cotiza a 
los siguientes precios: corderos 
e x t r e m e ñ o s de 4*25 a 4*30 k i lo -
gramo canal; manchegos a 4*35; 
s e g u r e ñ o s de 4*50 a 4Í55; carne-
rapidez con que son proyectadas 
sobre la pantalla; no negaremos 
la ut i l idad de estas enseñanzas , 
pero sus beneficios no se suceden 
tan seguidamente como las esce-
nas en las pel ículas . 
Bien es tá la centra l ización co-
mo poderosa ayuda para el ensa-
yo de bien meditadas iniciativas; 
cuando és tas en la p rác t i ca son 
acogidas con calor, entusiasmo v 
car iño , es preciso generalizarlas, 
hacerlas estables y con constan-
cia perfeccionarlas, si queremos 
que no sea un caso esporád ico la 
Molinera de los barbos entre 
los hombres y mujeres de los 
cientos de pueblos y miles de ca-
sas de campo que existen en la 
provincia de Teruel. 
T E O M A R . 
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ros segureños de 4'10 a 4'20; í dem 
aragoneses de 4'20 a 4*25; ovejas 
de 3(60 a S'SO. Sevilla borregos 
de 2<80 a 3'50 y carneros de S'SO 
a 3*80. Madrid corderos extreme-
ños a ?70 y toledanos a 3'80. Va -
lencia carneros a 3<80 y cordero 
y cabrito a 4. Navarra corderos y 
carneros a 3*50 y oveja a 3<25. 
Vacuno en Matadero Barcelona: 
bueyes y vacas de 2*40 a 270 y 
terneras de 3<50 a 3<60. Madrid 
buey y vaca de 2{60 a 2*80 y ter-
neras de 3,60 a 4'90. 
LANAS.—Val 'encia a 3*25 pe-
setas ki logramo. A v i l a blanca fi-
na a 2*75; entrefina a 2'25; basta 
a 175. Extremadura de .38 a 40 la 
blanca merina; Ciudad Real igual 
clase a 45 y a 30 merina negra; 
Murcia entrefina a 30 arroba de 
11'500 kilogramo. En esta p rov in -
cia se verifican algunas operacio-
nes a 34 y 36 pesetas arroba se-
g ú n clase. 
CUEROS Y P I E L E S . - L o s p r e -
cios corrientes son en Valencia: 
1.a, 2.a y 3.a, de 7 a 7*50 pesetas 
kilogramo; los de 5'50, a 6 pese-
tas ki logramo. Pieles de cabra se 
cotizan de 8*50 a 9 una; cordero, 
de 6*50 a 7*50 una; ternera, a 2'30 
kilogramo en Navarra y a 2 las 
de vaca. Mercado desanimado y 
con tendencias probables de una 
ligera bajn. 
K A V E R O S K Y . 
V A L E N I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Los ac os finales de Semana Santa 
han revestido extraordinaria solemni-
dad.~El crimen de Catarroja continúa 
en el misterio.~Un periodista cuelga la 
pluma y requiere el estoque. 
trabajan activamente para el des-
cubrimiento de los autores del 
hecho. 
E l chófer detenido ha sido pues-
to en libertad. 
Se sospecha de unos gitanos 
Patronato provin-
cial para la protec-
ción de animales 
y plantas 
Ayer a las seis de la tarde cele-
bró sesión este Patronato^ adop-
tando los siguientes acuerdos: 
Aprobac ión del acta de la se-
sión anterior. 
Fel ici tar a los Ayuntamientos 
de Esteren el y Manzanera por la 
numerosa plantación de arboléis, 
Sclicitar.i-nformes del Patrona-
to local de Calamocha «obre el 
hecho cometido en aquel t é r m i n o 
municipal , por el que fueron ro-
tos ciento tres á rbo les frutales. 
30, 11 noche 
SEMANA SANTA 
H o y se han celebrado solemne-
mente en todos los templos de la 
ciudad los actos de festividad del 
d ía . 
En la catedral ofició el deán 
doctor P a y ó , asistido por los se-
ñ o r e s benefic.ados de turno. 
E l deán siguiendo la tradicio-
nal costumbre bendijo el agua y 
el cir io Pascual. 
Minutos antes de las diez esta-
ba eHemplo l lenís imo de fieles, 
c a n t á n d o s e el «Gloria in excelsis 
Deo». 
L a «inst i tución de los gloriosos» 
que se hallnba en la planta baja 
de la casa «Vestuaria» d isparó 
una gran traca a las diez en pun-
to y soltó m i l palomas, que se d i -
r igieron a sus respectivos palo-
mares. 
Re inó mucha a legr ía y hubo 
muchos aplausos. 
Los «gloriosos», presididos por 
don Ricardo Serrano, a c o m p a ñ a -
do de los señores Robert y Bu-
r r i e l , regalaron a sus asociados 
un pastel y una estampa, con la 
que se tiene derecho al sorteo de 
de la «monas». 
Las « m o n a s ^ f u e r o n expuestas 
y paseadas por la plaza, con acom-
p a ñ a m i a n t o de «tabalet» y «dol-
saina». 
Esta noche, a las nueve, en los 
poblados mar í t imos , se e s t án ce-
lebrando dos grandes conciertos, 
organizados por la Junta Central 
de las fiestas, tomando parte las 
bandas del Patronato Musical y 
Unión de Pescadores. 
ANUNCIO 
S O C I E D A D C I V I L A N Ó N I M A 
P A R T I C U L A R D E A G U A S 
A M A R G A S D E GRIEGOS 
SUBASTA PÚBLICA^ 
En el pueblo de Griegos se su-
bastan 3.382 pinos en los montes 
de esta Sociedad, con las dimen-
siones de doce a treinta y cinco 
c e n t í m e t r o s y de seis a diez me-
tros de largos (escogidos), a.tres 
k i lóme t ros de carretera, tasados 
en tres pesetas cincuenta cént i -
mos cada uno, repartidos en tres 
lotes: 1.°, de 877; 2.°, de 1.280, y 
3.°, de 1,225, que t e n d r á n lugar el 
día 12 de abri l p r ó x i m o a las diez 
de la m a ñ a n a , en la Sala Consis-
torial de este pueblo. 




Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
-Jmitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos. 
AINSAS, 2.—TERUEL 
L a an imac ión y a legr ía es ex-
traordinaria, habiendo ido casi 
todo Valencia a presenciar las 
ñes t a s de esta noche. 
Mañana , en los mismos pobla-
dos, a las seis, se c o n g r e g a r á n to-
das las Corporaciones y Herman-
dades en cada.una d e s ú s parro-
quias, para proceder a la proce-
sión llamada del «encuentro» en-
tre Nuestra Señora de la Soledad 
y el Niño J e s ú s . 
A las ocho sa ld rá la proces ión 
del Comulgar de Impedidos, pre-
sidida por las mismas autoridades 
de la capital, siguiendo el i t ine-
rario acostumbrado. 
Por ú l t imo t e n d r á lugar el gran 
desfile de Cofradías y Corpora-
ciones, d iso lv iéndose en la iglesia 
de San Pedro. 
Este desfile se rá un acto gran-
dioso que p o n d r á broche de oro a 
estas solemnes fiestas de Semana 
Santa celebradas en los, poblados 
mar í t imos . 
DEL SUCUSO DE 
CATARROJA 
Respecto al suceso de Catarro-
ja , en el que fué muerto Vicente 
R a m ó n , n ^ hay n ingún detalle 
que ampliar del mismo, siguiendo 
en el misterio e i g n o r á n d o s e el 
autor o autores del crimen. 
L a Guardia c iv i l y el Juzgado 
que se albergaban cerca del lugaj 
del suceso. 
SIN NOTICIAS 
N i en el Gobierno c i v i l n i el 
Ayuntamiento . hab ía noticia i m -
portante que comunicar a los pe-
riodistas. 
DESGRACIA 
Comunican de Alcáce r que aca-
rreando arena con un carro Jo sé 
Muñoz, de 19 años , tuvo la des-
gracia de caerse y que lo cogiera 
el vehículo , causándole la fractu-
ra del h ú m e r o derecho y una he-
rida contusa en el brazo del mis-
mo lado. 
Pronós t ico grave. 
ROBO 
T a m b i é n en el mismo pueblo 
de Alcácer , en ocasión de hallar-
se Vicente Blasco trabajando en 
el campo, le quitaron del chaleco 
que dejó en tierra una cartera, un 
reloj y unas cuantas pesetas. 
E l chaleco, después de dos días 
que se hizo la denuncia, aparec ió 
a unos docientos metros del lugar 
donde se hallaba trabajando el 
Blasco. 
Se Ignora el autor o autores del 
robo. * 
MUERTO DE UNA CAÍDA 
A med iod ía de hoy, Mariano 
Zaera, de 50 años de edad, casa-
do, habitante en l a calle de Jo sé 
Olmos, n ú m e r o 38, tuvo la des-
gracia de caerse, y causándose la 
muerte i n s t an t ánea . 
E l méd ico del Hospital , a don-
de fué conducido el c a d á v e r del 
pobre Zaera, certificó que és te 
hab ía fallecido de un ataque del 
corazón. 
DE PERIODISTA A 
NOVILLERO 
E l popular revistero Garrodita 
ha dir igido una carta a la Prensa 
en la que dice que deja la pluma 
por los «trastos» de torear echán -
dose al ruedo. 
Y a lo saben las empresas de 
toros, que está a su d ispos ic ión 
para acmar como novi l lero . 
DEBUT 
Esta noche en el Principal de-
buta la C o m p a ñ í a de Lola Mem-
brives con la obra de Benavente 1 
«Pepa Donce l» . 
En el teatro hay un lleno, ha-
biendo despertado la obra mucha 
e s p e c t a c i ó n . 
DEPORTES 
Mañana se en f ren ta rá con el 
equipo C. D . Europa, de Masana-
sa, el Levante, en el campo de 
este ú l t imo. 
Se reanuda el cur-
so en la Escuela de 
ingenieros indus-
triales 
Barcelona, 30.—Según nota de 
la Comisa r í a Regia de la Escuela 
de ingenieros^el día 13 de abri l 
se r e a n u d a r á n las clases hasta el 
12 de ju l io para comprender el 
tiempo perdido actualmente. Se-
r á necesario para los que quieran 
seguir el abonar nueva mat r í cu la 
en todas las asignaturas.~-(Men-
cheta). 
0 ^ 





pres idió la 
señor Luna 
Santa con 
procesión 'F ñ 
a recitó Un 
en la catedral. D 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
30 11'15 noche. 
ENTIERRO DE PE-
RAZZIG 
Esta tarde, a las tres, se verif i-
có la conducc ión del cadáver del 
boxeador italiano Perazzio, muer-
to a consecuencia del golpe que 
le d ió el boxeador español Ros en 
el match celebrado el martes úl-
t imo. 
E l acto fué una manifestación 
de duelo. 
L o pres id ió el presidente y ios 
directivos de la Federac ión de 
boxeo. 
Concurrieron casi todos los de-
portistas de Barcelona y numero-
so púb l i co . 
DE VIAJE 
Ha salido para el extranjero el 
alcalde de Barcelona, ba rón de 
Vive r . 
: Jus 
%\ 
tuvo ene: A y u n t a ^ 
dirse, porque el domL H 
- Madrid. El ^ ¡ ¡ < 
horce qUe a c o m p a n a b ^ 
ticia, ha retardado su 
Corte por tener que ^ % 
gunos actos de F o m i ! ^ ' 
cheta). • m e n t H 
Un estreno de y 
navente 
Madrid, SO.-Fsta n , 
„ ^ -i ' : noche 
nó la compañía Día? Afl 
el teatro Reina Victom „ , 
titulada . V i d a s C r u S ^ 
cinto Benavente, denominad ' 
ned rama» por su autor 
E l general Primo de Riv 
asist ió al estreno.-(MenCileta| 
La misa de glori 
en Palacio 
Madrid, SO.-Se ha celê  
en la capilla de. Palacio laf 
de gloria asistiendo los infai 
don Juan y don Gonzalo.-| 
cheta). 
P E C T A C U L O 
EL DE MINISTRO 
TRABAJO 
El s eño r A u n ó s ha asistido a la 
colocación de la primera piedra 
del grupo de Casas baratas desti-
nadas a los funcionarios munici -
pales. 
SANJURJO 
E! director de la Guardia c i v i l 
Sanjurjo r e g r e s a r á el martes a 
Barcelona procedente de Balea-
res. 
DE FUTBOL 
Esta noche l legó el Arenas de 
Bilbao para contender m a ñ a n a 
con el Españo l . 
E l Europa lucha rá contra el 
Alh le t i c de Madr id . ; 
Teatro Marin.—Hoy se pro; 
a r á la película E l destino ánj 
carne por Jannings. 
Comple ta rán el programaos 
cintas. 
Par í si ana.—Reconciliacm. % 
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aje, y otras, 
íura 
cna 
:: LO MAS SATISFACTORIO :; : 
PRODUCIDO HASTA LA FECHA 
L a Real Sociedad Central de 
Fomento de las razas Caninas en 
i España , ce l eb ra rá su X V I I Expo-
I sición Internacional en los prime-
jros días de Mayo p r ó x i m o . 
¡ E l certamen, que con la debida 
autor izac ión del Ayuntamiento 
! de esta capital, s e r á emplazado 
en la Zona de recreos del Parque 
de Madrid , r e s u l t a r á seguramen-
te un gran acontecimiento en" su 
I clase, no sólo por el prestigio y 
j autoridad'de la colectividad or-
1 ganizadora sino ü imbién por el 
n ú m ç r o y calidad de los ejemplar 
que según noticias, t o m a r á n par-
te en él. 
La ir tscripción para el concur-
so d e b e r á hacerse de c u á t r o a 
ocho de la tarde en las oficinas de 
la Sociedad organizadora, Los 
Madrazo, 18, Madrid, desde él 1 
al 20 de A b r i l , d ías festivos inc lu-
Partido de fútbol aplazado 
Madrid, 30.—A causa de haber 
sufrido var iac ión la fecha de la 
apertura de la Expos ic ión inter-
nacional de Sevilla, ha sido tam-
bién aplazada la fecha del encuen-
tro entre los equipos de fútbol de 
Inglaterra y E s p a ñ a que debía j u -
garse en Sevil la . -(Mencheta) . 
si ve, 
Jaime Asensio 
SUCESOR DR ASENSIO Y Ó." S. ENT C. 
— V A L E N C I A — 
. PASCUAL Y GENIS, 17 Y LAUR1A, 13 






' Vx\ DXORTEGA y'Fms 
_ • ̂  ^ que todos 
L O I l i e j O r deben leer. 
É X I T O E U M O R M E : 
Miles de suscripciones 
a ¡ ¡ P e í d ida en l a Vida!!, 
L a G o l f i l l a de l a Calle, 
L a M á r t i r del T i abajo 
y Por e l A m o r de un M o m b i e . 
^ n l i V i t P e l c a t á l o £ 0 d e 
O U l i c i t ^ o b i a s por entre-
gas a los G e n t í o s de suscr ip-
ciones o a l a acreditada 
.•Editorial Castro: 
x Palacio de la Nouela Popular x 
IMecosita mos corresponsales 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. 
DGseuGntos íontástícos 
M A D R I D (5) 
T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
H o t e l T u r i a 




i San Julià 60. ÉDO, 82. i 
Lo pone en conocimiento de su dis t in- p 
guida clientela su nuevo d u e ñ o 50 
Maximino Narro 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
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AÜTO-LTJZ. CAEGA Y EEPARACIÓN D E 
BATEBIAS, DINAMOS, MAGNETOS, DBL-
COS E INSTALACIONES COMPLETAS. 
1 m 
Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicHan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
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Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
i GARAGE ARAGON 
, , ' * « « « · a a B « B « a i « « i B B B O B B B i B » · B 
tí 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A M U N O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana . . . 10 céntimos. 
En 8.a * 8 
En a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 
•Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AIMUIVJCIOS ROR F> A L A B R A S 
(10 PALABRAS, GOMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana . . . . . 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— o o r v i u r s i i C A D O s _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
Pág ina entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
1.a y 8.a plana: 
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g Redacción y Administración: Plaza de | 
o Emilio Castelar, núm. 1 3 . 
Teléfono 7 9 . ¡ 
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M a ñ a n a 
R F ? E : C Í O i o c e r s i T i i v i o s 
Capital, un mes 
España: Un trimest 
Extranjero: Un año 
2'00 
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D I P U T A C I O N 
S E S I Ó N D E L A P E R M A N E N T E 
Bajo la presidencia del s eño r 
Valdemoro y con asistencia de 
los señores Ar izón , Vargas, G i -
ner y Subiza se reunió la Comi-
sión Provincial en ses ión ordina-
r ia . 
Adop tó , entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital provin-
cial y Casa de Beneficencia. 
El ingreso en là Beneficencia 
en concepto de acogido de lac-
tancia del n iño Pascual Al raazán 
Seáz, de A l b a r r a c í n . 
Idem, ídem, ídem, de la n i ñ a 
Mar ía Marta V i l l a r roya , de A l l e -
puz. 
Quedar enterada de la Real or-
den de Gobernac ión sobre el pa-
g-o de material para la confección 
del Censo Electoral. 
A d q u i r i r con destino al servi-
cio de V ía s y Obras provinciales 
tres apisonadoras, una escarifica-
dora, un tractor, dos autos-tan-
ques y un a u t o c a m i ó n . 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales de varios Ayunta-
mientos de la provincia, para el 
a ñ o actual. 
Idem la cuenta de la recauda-
ción voluntaria de las cédulas 
personales , de Teruel del año 
1928. 
Idem una factura de don To-
m á s Fuerte, por suministro de 
material a la Dipu tac ión . 
Idem dos facturas de plantones i 
de chopos suministrados a la D i 
putac ión . 
Z a r a g o 
30'J0 noche. 
MORDIDO POR U N 
(De nuestro servicio especial). 
D E B U T DE MORANO 
Con la obra «El Cardena l» 
PERRO 
En el Coso, frente al Casino 
Mercant i l , Antonio Sorta Olague, 
de 33 años , fué mordido por un 
perro, resultando con heridas de 
pronós t ico reservado. 
Se ignora quién es el d u e ñ o del 
perro. 
E l herido fué curado en la Casa 
de Socorro. 
t ) e l suceso se dió cuenta al 
Juzgado. 
M U J E R CARBONIZADA 
Comunican de Paracuellos de 
la Ribera que ha sido encontrada 
muerta en su domici l ió la vecina 
Dolores Cabello Muruga, de 60 
años , casada, mendiga. 
Se cree que la anciana se halla-
ba sola junto al hogar y se le de-
bieron de prender fuego las ropas, 
y no pudiendo apagarlas, falleció 
en medio de horribles sufrimien-
tos, .hasta quedar carbonizado el 
cadáver . 
E l Juzgado levantó el c adáve r 
y comenzó a instruir 
cias del caso. 
las dil igen-
ín gresos: 
Por Apor t ac ión : Celadas, 492^37 
pesetas; Bello, 503'66 y Cuevas 
d e A l m u d é n , 159'0L • 
Por cédulas : Celadas, 750 pese-
tas; Gea de Alba r r ac ín , 976l37; 
Albalate, 3.986<52 y Rubielos de 
la Cér ida , 500. 
r 
Libramientos puestos al cobro: 
D. José Garzarán, 7 2 pesetas. 
» Manuel Pérez, 3 . 1 8 2 ' 2 5 . 
» Andrés Vargas, 3 9 7 * 9 2 . 
» Isidro Salvador, 4 . 1 3 3 < 9 8 . 
» Santiago Rabanaque, 2 . 5 5 0 < 8 3 . 
» Urbano Bíelsa, 2 4 1 ' 2 5 . 
» Teodomiro Martín, 3 0 8 í 3 3 . 
Administrador de Correos, 1 . 1 1 0 . 
D. Francisco Albalate, 4 6 0 . 
» Constantino Bartolo, 3 . 7 1 4 < 1 7 . 
» Manuel Parido, 7 . 2 4 0 < 1 4 . 
» Gregorio Monterde, 1 9 . 3 5 1 * 5 3 . 
>- Ramón Eced Gómez, 1 . 9 7 3 * 1 3 . 
» Juan Gargallo, 2 0 . 7 4 4 * 4 3 . 
» Manuel Esteban, 4 0 . 4 4 2 * 0 7 . 
» Joaquín Diez, 2 2 . 8 1 3 * 7 2 . 
» Nicolás Monterde, 5 8 . 6 8 1 * 7 0 . 
» Arsenio Sabino, 9 4 . 4 4 2 * 2 9 . 
» Manuel Perales, 1 0 . 6 7 4 * 6 7 . 
Jefe de Telégrafos, 1 6 * 9 4 . 
D. Emiliano P. Pérez, 9 . 6 1 5 * 7 8 . 
» Luis Gómez, 1 2 . 7 9 9 * 8 6 . 
» Manuel Félix, 7 . 2 8 5 * 4 4 . 
» Ramón Eced Miralles, 1 . 7 8 5 * 6 3 . 
» Francisco de Diego, 1 6 . 8 2 1 * 7 3 . 
Pasivos, 3 . 0 0 0 . 
DE A L C A L D E A 
A L C A L D E 
i E l señor AllUé Salvador ha 
contestado a su colega de Cádiz 
d ic iéndole que le feli itaba por la 
c a m p a ñ a iniciada contra los difa-
madores de España y que su adhe-
sión, en nombre de Zarag-oza, ya 
le había manifestado al propio 
jefe del Gobierno cuando és te es-
tuvo en esta ciudad. 
COMPAÑÍA D E Ó P E R A 
Esta noche en el Principal de-
buta la anunciada C o m p a ñ í a de 
Opera, con «Loheng-rín». 
La ópera de Wagner se rá can-
tada por los artistas Isabella Es-
cribano, Bianca Serena, Sempe-
re, Del Corso y Sabat. 
L a demanda de localidades es 
inmensa. 
ACCIDENTE D E A U T O -
M Ó V I L 
En el k i lóme t ro 181 de la carre-
tera de L o g r o ñ o , t é rmino de Ala -
gón, una camioneta de la ma t r í -
cula de San Sebast ián , dedicada 
al transporte de pescado, chocó 
contra un poste de la l ínea tele-
fónica. 
E l chófer resu l tó con lesiones 
graves en la cabeza y un brazo. 
Sus a c o m p a ñ a n t e s , Juan Mar-
tín y Luis Grau, sufrieron tam-
bién diversas heridas. 
se 
presenta esta noche en ei Circo la 
compañ ía de Francisco Morano. 
E l teatro e s t a rá br i l lan t í s imo, 
por los deseos que hay de aplau-
dir a tan gran actor. 
CAE POR UN PUENTE Y 
SE M A T A 
Participan de Alhama que en 
ocasión de hallarse jugando va-
rios n iños en un puente de la vía 
férrea de Madrid á Zaragoza, uno 
de ellos llamado Juan Vizca íno 
Santander, de ocho años , se c a y ó 
a la vía, f rac turándose el c r áneo 
y falleciendo en el acto. 
E l Ju/gado hizo el levantamien-
to del cadáve r . 
PASE A SUPERNUME-
R A R I O 
Se concede el pase a s i tuación 
de supernumerario sin sueldo al 
capi tán de Infanter ía de la Zona 
de Teruel D . Jo sé .de Diego Diez. 
• DE F Ú T B O L 
Mañana , en el campo de To-
rrero, compe t i r á con. el Deport i-
vo de la" C o r u ñ a el equipo local 
del Iberia, figurando entre los 
«equipiers» del p r imero Hi lar io 
Marrero. 




E l veterano y buen cr í t ico tau-
rino «Cantares», se ha encargado 




Conforme és taba anunciado, 
con exactitud y brillantez, se han 
celebrado én la Catedral los cul-
tos propios de la festividad de 
ayer. 
Comenzaron a las ocho y me-
dia, y luego, a las diez, hubo so-
l emnís ima misa de Gloria que 
ofició el muy ilustre canónigo don 
Manuel Estevan. 
E l h e r m o s í s i m o momento de la 
resu r recc ión puso en tención los 
nervios de los fieles: el órgano, 
roto el silencio, inundó el templo 
con sus notas musicales; las cam-
panitas esparcieron sus metá l icos 
sones y las señoras , emocionadas, 
pegaban con los silletes en el pa-
vimento. Mientras, en todas las 
iglesias se r e p a r t í a gran cantidad 
de agua bendita. 
Las campanas todas tocaron a 
gloria ¡Viva Cristo!; las gentes 
dispararon sus armas; tocaron sus 
gramóforios; rompieron los chicos 
cajones a granel, y mientras, el 
pabel lón nacional e r a izado a 
asta entera. 
En el Mercado también hubo 
«orquesta» al hacer grandes r u i -
dos las vendedoras con sus ense-
res, y en la Casa de Beneficencia, 
su Banda ejecutó alegres compo-
siciones. 
Por la tarde, t ambién en la Ca-
tedral, hubo canto de completas. 
En San Francisco, con asisten-
cia de numerosos fieles, princi-
piaron a las ocho las ceremonias, 
teniendo lugar después la misa 
de eiona. 
CIERNO Cite 
L l señor g0be ^ h V, 
to la multa de l O p ^ 
de Mazaleón Isid dS 





Se han circulado la. 
conducción de Mam. 
Navarro, desde U o m l S 
cárcel de T e n ^ i 
del presidente d 
di 
ela Aud lenci 
Ha sido autorizado el r . 
Hijos de Teruel para , , ce ;^ 
31 del actual, de diezSfart 
a tres de la m a d r u g ó C: 
de sociedad en sus un 
L a 
salones. 
«Gaceta» p u b l i c a ^ 
les 
lar del ministerio de Econo 
dir igida a los gobernadores! 
relativa a la documentaeil 
que deben presentarlos ^ 
citen la declaración de Sind 
Agr íco la s . 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
Ps/lsyor, I S O , 
Letras de luto 
Ayer , a la hora anunciada, se 
efectuó la conducc ión del c adáve r 
de la señora doña Josefa Es t e r án 
Blasco (q. e. p. d.). 
Los muchos años de su convi-
vencia con los turolenses y su 
bondadoso ca rác t e r conquistaron, 
a la finada numerosas amistades y 
estimaciones. 
L a familia doliente ha recibido 
evidentes pruebas de lo que deci-
mos. 
L a conducc ión se v ió muy con-
currida, y son muchos los pésa-
mes que don J e s ú s Y a g ü e , esposo 
de la finada, e hija Pepita tienen 
recibidos, entre ellos el nuestro 
muy. sentido.. . , 
,E1 p r ó x i m o día 2 de abri l se ce-
leb ra rán los funerales en la igle-
sia parroquial de Santiago. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A C E N S U R A 
Una carta de Die-
go Golón 
Madrid, 30.—La prensa publica 
el hallazgo de una carta de Diego 
Colón referente a una expedición 
de Velázquez al frente de 300 es-
pañoles a Cuba. Todos los perió-
dicos que se ocupan del asunto 
piden que por tratarse de una car-
ta de alto valor his tór ico debe ser 
expropiada y conservada en un 
museo de ciencias his tór icas .— 
(Mencheta). 
Por no comparecer el secr̂  
tario nombrado a tomar posei 
de su cargo en el Ayvntamiei 
de Moscardón, se anuncianüd 
mente la vacante con el sueldol 
2.000 pesetas anuales, la quer 
d e s e m p e ñ a d a interinamente fe 
ta que se resuelva el conca' 
para proveerla en propiedad, 
Quince días para solicitarla, 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.-Encarnación^ 
vkrro Rubio, de Francisco j é 
Adelaida. 
Matrimonios.-Nitguno. 
Defunciones. - Inocencio Mi 
g-uel Alegre, de 73 años de A 
soltero, a consecuencia d e » 
rragia 
cerebral.-Domicilio, baa 
Juan, 67. | 
Josefa Esterán Blasco, m 
casada, a consecuencia deasisw 
l i a . - S a n Francisco. , 
José M.* Romero, dése, 
ses, a consecuencia de neumon̂  
—San Andrés , 21. 
Use un camión protegido por 
-una garantía como es el-
O . I V I . o. 
PRflüCÍO Bf IBOEBWIIlMfllflí! ^ 
Unico camión que viene a resolver las necesidades ac ̂  ^ 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere ^ ^ a ia 
vicio de transporte para poder ser útil c los propie 
clientela. estoscai«i0 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de ̂ es ^̂ vjnCja j | 
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en ̂  ^ o s ^ I 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin 
Aíí0 
C#C0SJ 
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N a r e s , 
' I Univers 
dé una d i 
k «Fedei 
^«iversita 
l e t r ina ( 
« v i d a d e 
^ con ex. 
iao'aia 
rirse,De]¡ 
C a l m e n 
R e s e n t í 
% a s o ( 
CO%ÍÜ 






con hechos que en su precio no'tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 
MESES 





Plaza de Carlos 
